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Resum
Les anomenades «guerres d’Itàlia» foren l’intent de Felip V de recuperar 
les illes de Sardenya i Sicília, arrabassades a la monarquia hispànica pels 
tractats d’Utrecht, Rastatt i Baden. Aquesta política ha estat qualificada 
com l’«Irredemptisme Mediterrani» del cardenal Alberoni. Per a Catalunya 
el proveïment de les flotes significà un important estímul econòmic, però 
també comportà violències i lleves coactives per al reclutament de soldats.
Abstract
The so-called Wars of Italy were Philip V’s attempt to recover the islands 
of Sardinia and Sicily lost by The Spanish Monarchy at the Treatises of 
Utrecht, Rastatt and Baden. This policy has been called «Cardinal Alberoni’s 
Mediterranean irredentism». The provisioning of fleets meant for Catalonia 
an important economic stymulus, but also violence and forced recruitment 
of soldiers.
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Introducció: una guerra després de la guerra
Atenent a la més estricta cronologia, i a les evidències documentals, 
hauríem de convenir que es produeix un inevitable desajust entre el final 
de la guerra de Successió a Catalunya, i els esdeveniments posteriors que 
marquen la conjuntura política i diplomàtica europea. Efectivament, des 
d’una òptica estrictament catalana, la derrota de 1714 tancà sens dubte 
un cicle polític i militar perfectament definit, que tingué el seu inici en 
el desembarcament aliat de 1705 i el seu final amb el setge i expugnació 
de Barcelona per les tropes d’ambdues corones borbòniques. Considerat 
el context internacional, en canvi, aquesta seqüència apareix com a molt 
més desdibuixada, i per analitzar-la adequadament caldria saber destriar 
en cada cas els episodis de guerra regional de les grans efemèrides del 
conflicte general, que s’encavalquen de manera inevitable. En realitat, 
en una perspectiva europea, els esdeveniments de la guerra de Successió 
pròpiament dita, i les escaramusses dels anys posteriors, que tingueren per 
escenari Itàlia, el País Basc, Escòcia, Catalunya i altres camps de batalla del 
continent, no foren altra cosa que diferents fases d’una mateixa guerra: la 
disputa entre les potències que dirimien la seva hegemonia a Europa, que 
s’inicià amb la formació de la Gran Aliança de la Haia, l’any 1701, i acabà 
amb el Tractat de Viena de 1725, en què els contendents borbònic i austríac 
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signaren la pau definitiva en el conflicte dinàstic per accedir a la titularitat 
de la monarquia hispànica.1 
L’«Irredemptisme Mediterrani» del cardenal Alberoni
És comunament acceptat per la historiografia que les guerres d’Itàlia 
foren un intent revisionista per part de la diplomàcia espanyola del repar-
timent de regnes i territoris imposat per les potències europees després de 
la guerra de Successió, que havia quedat plasmat en els tractats d’Utrecht, 
Rastatt i Baden.2 L’agosarada política portada a terme per Felip V a Itàlia, 
coneguda amb el nom d’«Irredemptisme Mediterrani», pretenia recuperar 
per la força de les armes els territoris que havien estat arrabassats a la mo-
narquia hispànica per la via de la negociació entre les potències europees: 
Nàpols s’havia convertit en domini imperial, mentre que les illes de Sar-
denya i Sicília havien estat adjudicades respectivament a Àustria i Savoia.3 
A aquestes consideracions de política internacional s’hi afegien els interessos 
familiars d’Isabel Farnesio, segona muller de Felip V, que pretenia obtenir 
territoris a la península italiana per coronar els seus fills, que quedarien 
fatalment preterits en la línia dinàstica borbònica pels descendents del 
1. Un estat de la qüestió sobre aquest tema a Enrique Giménez López, «La postguerra 
oblidada de Catalunya. La Quàdruple Aliança davant el revisionisme d’Utrecht (1719-1720)», Afers, 
52, vol. XX (Catarroja, 2005), p. 622. M. A. Alonso Aguilera, La conquista y dominio español de 
Cerdeña (1717-1720). Introducción a la política española en el Mediterráneo posterior a la Paz de 
Utrecht, Valladolid, 1977, p. 121.
2. Sobre les conseqüències polítiques i diplomàtiques d’aquesta successió de tractats, vegeu 
Alejandro de Cantillo, Tratados, convenios y declaraciones de paz y comercio que han hecho con 
las potencias extrangeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año 1700 hasta el día 
Madrid, 1943, p. 56-174. Courcy, marquès de, L’Espagne après la paix d’Utrecht, 1713-1715, París, 
1891. Linda Frey; Marsha Frey (eds.), The Treaties of the War of the Spanish Succession. Wesport, 
Connecticut, 1995, p. XV-XVIII. Lucien Bély, «Casas soberanas y orden político en la Europa de 
la Paz de Utrecht», dins Pablo Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de 
nación en la España del siglo xviii, Madrid, 2001, p. 69-95.
3. Carlos Martínez Shaw; Marina Alfonso Mola, Felipe V, Madrid, 2001, p. 95-96. Pere 
Molas Ribalta, «¿Qué fue de Italia y Flandes?», dins d’Antonio Álvarez-Ossorio; Bernardo J. 
García García; Virginia León (eds.), La pérdida de Europa. La Guerra de Sucesión por la monarquía 
de España, Madrid, 2007, p. 698 i 704-705. 
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primer matrimoni del monarca amb Maria Lluïsa Gabriela de Savoia.4 
L’executor d’aquesta agosarada política internacional fou el cardenal italià 
Giulio Alberoni, personatge d’extracció humil, aventurer i intrigant, que 
havia arribat a Espanya com a protegit del duc de Vendôme durant els 
anys de la guerra, i que havia fet carrera política gràcies a les maquinacions 
cortesanes que acompanyaren l’entronització de la nova reina.5
Els preparatius de les expedicions italianes a Catalunya (1716-1717)
Per a Catalunya els efectes de les guerres d’Itàlia començaren a fer-se 
presents molt abans de l’inici de les operacions militars pròpiament dites.6 
A partir de 1716, per exemple, a moltes contrades començà a percebre’s un 
augment inusual de l’activitat econòmica, com a conseqüència de les co-
mandes que serviren per modernitzar l’exèrcit espanyol, i preparar futures 
operacions militars.7 Aquesta relació de causa i efecte ha esdevingut un 
clàssic en la ponderació dels suposats beneficis obtinguts per Catalunya de 
la instauració de la nova dinastia borbònica. De la magnitud i les caracte-
rístiques d’aquestes comandes militars en tenim solament dades indirectes, 
que convindria verificar i sistematitzar a través de la documentació notarial 
i dels fons de la intendència borbònica.8 
4. Henry Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid, 2000, p. 120. Els fills d’aquest 
primer matrimoni foren Lluís I, primogènit i hereu de la corona, que premorí al seu pare, així com 
Felip i Felip Pere, que moriren sent infants, seguits del príncep Ferran, que succeí Felip V i regnà 
entre 1746 i 1759. Sobre les ambicions familiars de la nova reina, vegeu María Ángeles Pérez Samper, 
Isabel de Farnesio, Barcelona, 2003, p. 109, 111, 115-118. 
5. Sobre la trajectòria política d’aquest personatge, vegeu Stefano Bersani, Storia del 
Cardinale Giulio Alberoni, Piacenza, 1861. M. Ferrandis Torres, Alberoni, un ministro italiano en 
la corte de Felipe V, Madrid, 1942. F. M. Taliani de Marchio, El cardenal Alberoni, Madrid, 1953.
6. Sobre les intrigues cortesanes i diplomàtiques que precediren els preparatius de l’expedició 
de conquesta de Sardenya, vegeu Luigi Arezio, «Il Cardinale Alberoni e l’impresa di Sardegna nel 
1717», Archivio Storico Sardo, II (Cagliari-Sassari, 1906), p. 257-309.
7. Joan Mercader i Riba, Felip V i Catalunya, Barcelona, 1968, p. 209.
8. Primeres dades sobre aquesta qüestió a Francisco de Castellví, Narraciones históricas. 
Madrid, 2002, IV, p. 604 i 632-633. Aproximacions al tema a Manuel Arranz, «Demanda estatal 
i activitat econòmica a Catalunya sota els primers borbons (1714-1808)», Primer Congrés d’Història 
Moderna de Catalunya, Barcelona, 1984, II, p. 259-260. Jaime Carrera Pujal, Historia política 
y económica de Cataluña. Siglos xvi-xviii, Barcelona, 1947, IV, p. 380. Id., Historia de la economía 
española, Barcelona, 1943-1946, III, p. 32-34. Mercader, Felip V i Catalunya, p. 209-217.
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Malgrat aquestes carències, des del mateix segle xviii diversos autors 
han interpretat aquesta demanda com un dels principals estímuls per a la 
recuperació de l’economia catalana dels anys de la postguerra. Per exemple, 
l’economista i historiador Jaume Caresmar assenyalava que «Barcelona ha 
sido el arsenal general en donde se han aprestado las expediciones para 
Cerdeña y Sicilia, [...] con aprestos y preparativos intermediarios, que han 
contribuido a su riqueza».9 Per la seva banda Antoni de Capmany matisava 
aquestes opinions, i atribuïa els estímuls experimentats per l’economia 
catalana de l’època a l’existència prèvia d’un teixit industrial eficient, que 
permeté aprofitar les oportunitats que oferien les comandes i els «asientos» 
de la monarquia: «algunos han creido que las guerras de principios de siglo, 
y el acantonamiento de tropas, animaron la industria y las manufacturas, sin 
reparar [que] los exércitos suelen fomentar y enriquecer a un país, es cierto, 
pero es al que tiene ya industria, espíritu de economía y amor al trabajo».10 
Pensem, doncs, que aquesta valoració dels efectes de la demanda militar 
sobre l’economia catalana s’hauria de sotmetre a una recerca exhaustiva, ja 
que no podem oblidar que es tractava d’una activitat artificial i induïda –bé 
que per això no menys lucrativa–, que repercutia sobre un país arruïnat per 
tants anys de guerra i devastació.11
Sembla que la iniciativa de triar la indústria catalana per portar a terme 
els proveïments de l’exèrcit espanyol va ser de José Patiño, recentment no-
menat intendent general de la marina, i que per raó de les seves anteriors 
responsabilitats com a president de la Real Junta Superior de Justicia y Go-
bierno i en l’organització de la superintendència de Catalunya, era un bon 
coneixedor de la capacitat industrial del Principat.12 Les comandes militars 
 9. BC, Fons de la Junta de Comerç, ms. 143bis. Jaime Caresmar, Discurso sobre la agricultura, 
comercio e industria del Principado de Cataluña [1780].
10. Antonio de Capmany y de Monpalau, Memorias históricas sobre la marina, comercio y 
artes de la antigua ciudad de Barcelona, Barcelona, 1961, I, p. 866. 
11. Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna, Barcelona, 1964, II, p. 448-449. Juan 
Mercader Riba, «Una visión pesimista de la economía catalana después de la Guerra de Sucesión», 
Estudios de Historia Moderna, V (Barcelona, 1955), p. 418 [reed. facsímil, Miscellanea Aqualatensia, 
5, Igualada, 1987, p. 32]. 
12. Vicente Bacallar y Sanna [Marqués de San Felipe], Comentarios de la guerra de España, 
e historia de su Rey Felipe V, el Animoso, BAE, 99, Madrid, 1957, p. 270. Antonio Béthencourt, 
Patiño en la política de Felipe V, Valladolid, 1954, p. 14. Mercader, Els Capitans Generals. El segle 
xviii, Barcelona, 1957, p. 70.
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encarregades a empresaris i gremis catalans anaven des de l’aparellament 
d’una gran nau de guerra, batejada amb el nom de San Phelipe, que fou 
construïda per mestres d’aixa de Sant Feliu de Guíxols, a la fabricació de 
peces d’artilleria, fusells, pistoles, munició, calçat, vestuari i utillatge divers, 
a més del proveïment i manutenció de la tropa que hagué d’embarcar-se 
a Barcelona.13 Caldria advertir, de totes maneres, que aquest estímul de 
les comandes militars sobre el teixit industrial del país patí importants 
problemes de morositat i d’impagament per part de la monarquia que 
perjudicaren greument els interessos dels comerciants i assentistes,14 fins 
al punt que l’any 1717, a causa del malestar provocat per aquest motiu en 
el ram del comerç, es produí una vaga de botiguers que posà en perill el 
funcionament regular dels mercats de diverses poblacions catalanes.15 La 
reial hisenda pagava tard i malament, i diverses vegades, per exemple, fins i 
tot s’hagueren de paralitzar les obres de la Ciutadella i altres construccions 
defensives per falta de dotació econòmica,16 i l’any 1719 les mateixes auto-
ritats borbòniques havien de reconèixer que «es verdad que el comercio de 
este Principado se halla totalmente destruhido, y ay poquíssimos hombres 
de negocios [dispuestos] a formar fondos para empresas de consequencias 
en el Rl. Servicio».17 
Les lleves de soldats per a les expedicions de Sardenya i Sicília: 
un reclutament coactiu
Altres repercussions de llarga durada de les guerres d’Itàlia, sovint negli-
gides, foren les derivades de la persistent política de reclutament de soldats 
13. AHCB, Consell de Cent, 1B. XXV-44, f. 84-85. Carrera Pujal, Historia política y económica, 
IV, p. 380. Id., Historia de la economía española, III, p. 32-34.
14. Castellví, Narraciones históricas, IV, p. 641-642. 
15. Sobre aquest episodi, vegeu Josep M. Torras i Ribé, «La resistència cívica contra el règim 
borbònic a Catalunya: el “tancament de botigues” de 1717-1718», VI Congrés d’Història Moderna de 
Catalunya. Pedralbes, 28-ii (Barcelona, 2008), p. 349-365.
16. AGS, Guerra Moderna, lligall 1.614, Andrés Pérez Bracho a Miguel Fernández Durán, 30 
de maig de 1716. Id., Suplemento de Guerra Moderna, lligall 201, Julio de la Foriere a Castelrodrigo, 
16 de desembre de 1719. Segons aquestes fonts, «no se trabaja en el fuerte de Monjouic respecto 
de no aver caodales para pagar a los trabajadores, [y] lo que oi temo es que se dejarán pasar meses 
enteros».
17. AGS, Suplemento de Guerra Moderna, lligall 189, 19 de gener de 1719, informe de Miguel 
Fernández Durán. 
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portada a terme per les autoritats borbòniques. En un sentit estricte, caldria 
considerar que els primers enrolaments de catalans per servir a l’exèrcit 
borbònic es produïren a partir de 1713, en què un nombre important de 
presoners austriacistes foren condemnats a remar com a galiots en les 
naus de l’armada reial, alguns dels quals encara continuaven en actiu l’any 
1723.18 Una nova tongada d’allistaments forçats es portà a terme amb mo-
tiu de la conquesta borbònica de Mallorca, l’estiu de 1715, en el transcurs 
de la qual foren fets presoners contingents de voluntaris austriacistes que 
s’havien refugiat a l’illa com a darrer reducte resistent, i combateren contra 
la invasió borbònica a les ordres del virrei marquès de Rubí. Malgrat que 
el marquès de Lede mostrava la seva desconfiança sobre la conveniència 
d’enrolar aquests presoners, considerats desafectes i perillosos, les autoritats 
borbòniques ordenaren aixecar diversos batallons formats per «un número 
grande de reclutas mallorquines y cathalanes que se encontraron en los 
miqueletes, [...] aunque de ellos no se puede fiar».19 
En els anys posteriors són nombrosos els testimonis que ens assabenten 
de les dificultats que comportava aquesta política d’allistaments forçats. 
Sovintegen, per exemple, les notícies sobre les freqüents desercions dels 
conscrits,20 així com els successius indults atorgats com a mesura de se-
ducció a favor d’antics miquelets i combatents austriacistes, «a ser posible 
los que han sido xefes de la passada revelión, [y] llevarlos a servir a Italia y 
contra los turcos, [a quienes] debe darse todo auxilio, favor y ayuda».21 Al 
marge de l’operació de reclutament de soldats pròpiament dita, es tractava, 
de ben segur, d’una estratègia no confessada de deportació de desafectes 
18. El juliol de 1713 foren confinats a galeres més de 150 presoners procedents de Tarragona, 
segons la documentació de les autoritats borbòniques els que es consideraven «los más robustos». 
AHN, Estado, lligall 433-1, 17 de juliol i 3 d’agost de 1713, Lede a Pòpuli. Segons recomptes fets 
l’any 1723 encara continuaven confinats en les naus de l’armada reial més de trenta galiots catalans, 
sense comptar els ferits ni els malalts. BUB, ms. 1.970, Papeles de Dn. Francisco Ametller, f. 311, plec 
«Desertores y condenados a galeras».
19. AGS, Suplemento de Guerra Moderna, lligall 127, marqués de Lede a Miguel Fernández 
Durán, 13 d’agost de 1715.
20. AHCB, Acuerdos de la Real Audiencia (1716-1741), f. 76, 2 d’agost de 1717. ACA, Rl. Aud., 
Papeles de S.E., lligall 5, 29 de març de 1718.
21. AGS, Guerra Moderna, lligall 1.614, 29 de febrer de 1716, Castelrodrigo a Miguel Fernández 
Durán. ACA, Rl. Aud., Villetes, reg. 362, f. 83v-84v, 31 de juliol de 1717.
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cap a terres llunyanes, a fi de treure-se’ls de sobre i disminuir la virulència 
d’una possible revifalla de la revolta austriacista a Catalunya.
Sembla, però, que cap d’aquestes mesures no fou prou satisfactòria, i 
atenent les urgències de la guerra les autoritats borbòniques començaren 
a aplicar mesures coactives de reclutament, equivalents a operacions en-
cobertes de lleva forçada portades a terme per tot el territori.22 El resultat 
d’aquestes operacions, però, sembla que fou molt deficient, ja que els batlles 
i regidors de les diverses poblacions, a fi de poder donar compliment a les 
ordres rebudes, es dedicaren literalment a la caça i captura de desvagats, 
passavolants, desafectes, delinqüents i homes de mala vida, tràmit que els 
permetés complir amb el contingent de reclutes que s’havia atribuït a cada 
municipi.23 Resulta difícil, per no dir impossible, avaluar els efectes sobre 
la societat catalana d’aquesta política de reclutaments coactius i indiscri-
minats de soldats, que pel que sembla es féu notar especialment a les terres 
de la ruralia, on la violència i la coacció de la maquinària governamental 
borbònica podia mostrar-se amb tota la seva contundència i impunitat.24 
Aquestes operacions de reclutaments coactius a gran escala portaren a 
extremar arreu de Catalunya mesures excepcionals de control de forasters, 
als quals s’exigia l’acreditació de lloc de residència, patrimoni i mitjans de 
vida, així com la justificació del motiu del seu viatge i de la seva presència a 
les diverses contrades. Amb el mateix objectiu de control social exhaustiu, 
es preveien també fortes sancions contra les persones que amaguessin els 
sospitosos, fossin passavolants, delinqüents o pròfugs de la justícia.25 Davant 
les protestes que provocà la multiplicació d’aquestes operacions de recluta-
ment abusives, les autoritats borbòniques hagueren de fer front a diverses 
denúncies de particulars i corporacions, i els seus dictàmens ratificaren que 
 
22. AHCB, Ayuntamiento Borbónico, Política, 1D.III-5, f. 87r-v, 18 de març de 1719, ordres 
del marquès de Castelrodrigo, «leva para los regimientos de Ribagorza y Ampurdán». Id. Ibídem, 
Acuerdos, 1D. I-2, f. 181v-182, 26 de març de 1719.
23. Segons Castellví «se obligaba a los pueblos a dar a sus costas 1.500 hombres y, no 
encontrándose voluntarios, debían sacarlos a extracción». Castellví, Narraciones históricas, IV, 
p. 633. 
24. ACA, Rl. Aud., Cartas, reg. 1, f. 32r-v, 16 de gener de 1715. ACA, Cancelleria, reg. 6.187, 
Decretos de la Real Junta, f. 76v, 14 de juliol de 1715, ordres del marquès de Castel Rodrigo. 
25. ACA, Rl. Aud., Papeles de S.E., lligall 1, doc. 59, 4 d’agost de 1715.
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efectivament en molts casos els reclutes «eran hombres de péssima calidad, 
y no de recivo, [que llegaban] forzados y atados».26 
En tot cas, el que resulta inqüestionable és que aquestes notícies sobre 
les operacions d’allistament de soldats per a l’exèrcit borbònic ens donen 
certament una perspectiva diferent sobre els efectes que tingueren per a 
Catalunya les guerres d’Itàlia. Les fonts coetànies parlaven de la formació 
de diversos cossos de voluntaris compostos per botiflers i antics comba-
tents austriacistes que havien obtingut el perdó reial, el més important 
dels quals va ser l’anomenat regiment d’infanteria de Barcelona.27 El 
marquès de San Felipe feia referència implícita a la participació en les 
guerres d’Itàlia d’importants contingents de soldats catalans, mallorquins 
i valencians, acollits a l’indult reial, «disciplinados por dieciocho años 
continuos de guerra».28 I també en el bàndol contrari el marquès de Rubí, 
virrei de Sardenya en nom de l’emperador Carles VI, aglutinava entre les 
seves files un nombre difícil de quantificar d’exiliats austriacistes catalans 
i valencians, comandats pel tinent coronel valencià Vicent Estupiñà, el 
tinent coronel Pau Duran i el coronel Ignasi Carreras, tots dos catalans, 
amb la contribució dels quals hagué d’escometre la precària defensa militar 
de l’illa.29 Des d’aquesta perspectiva, doncs, les operacions de conquesta 
de Sardenya per l’exèrcit espanyol podrien considerar-se també d’alguna 
manera com una guerra entre catalans, molts d’ells antics combatents de la 
guerra de Successió, que per atzars de la política internacional de l’època, 
es veieren constrets a enfrontar-se novament en un escenari militar llunyà 
i aliè.30 I la mateixa iniciativa de les guerres d’Itàlia ha estat vista per alguns 
26. AHCB, Ayuntamiento Borbónico, Política, real, decretos, 1D.III-5, f. 97-99, 23 de març de 
1719.
27. AHCB, Ayuntamiento Borbónico, Acuerdos, 1D.I-2, 26 de març de 1719.
28. Bacallar, Comentarios, p. 270-276. Aquesta opinió fou recollida per autors posteriors. 
Cf. Guillermo Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón, Madrid, 1846, II, p. 212-213.
29. Castellví, Narraciones históricas, IV, p. 605. Lluís Guia Marin, «Un destino imprevisto 
para Cerdeña. De los Habsburgo a los Saboya», dins Antonio Álvarez Ossorio; Bernardo J. García 
García; Virginia León (eds.), La pérdida de Europa. La Guerra de Sucesión por la monarquía de 
España, Madrid, 2007, p. 766. 
30. Ferran Soldevila, Història de Catalunya, Barcelona, 1963, p. 1192. Mercader, Els Capitans 
Generals, p. 69-70. Núria Sales, Els segles de la decadència (segles xvi-xviii), dins Pierre Vilar (dir.), 
Història de Catalunya, vol. IV (Barcelona, 1989), p. 430.
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autors com un intent de reconstruir els antics regnes de la Corona d’Aragó, 
i reintegrar-los a la monarquia hispànica de la qual havien estat separats 
per la força.31
Les operacions de conquesta de l’illa de Sardenya (1717)
Respecte als antecedents de la guerra, l’espionatge de les potències euro-
pees dubtava sobre les veritables intencions del cardenal Alberoni, ja que 
si bé s’havien difós notícies certes sobre els preparatius d’una gran flota a 
Barcelona, es tenien dubtes sobre el seu destí final, que molts temien que 
fos un atac a gran escala contra el regne de Nàpols i els antics dominis espa- 
nyols a Itàlia. En concret, respecte a Sardenya, la capacitat defensiva de l’illa 
era francament deplorable i tenia unes fortificacions rudimentàries, des-
guarnides i molt malmeses.32 Sembla que dintre de l’estratègia de l’exèrcit 
imperial es donava preferència a les operacions contra els turcs a la zona 
dels Balcans, i durant el mandat de l’antic virrei austríac, comte d’Atalaya,33 
no solament foren desateses les tasques de fortificació, sinó que fins i tot 
fou disminuïda la guarnició de l’exèrcit imperial acantonada a l’illa. Segons 
Castellví, «halló el nuevo virrey [marqués de Rubí] el erario exhausto, los 
almagacenes sin provisiones, las fortificaciones muy arruinadas, parte de 
la artilleria desmontada, y sin aquellas más precisas disposiciones para una 
mediana defensa».34 
L’expedició de l’exèrcit espanyol contra Sardenya començà el juliol de 
1717. Des dels mesos anteriors s’havien anat concentrant a Barcelona i a 
poblacions del Maresme, «todo con gran disimulo», vint-i-dos vaixells de 
guerra (entre els quals 9 naus de línia, 6 fragates, 2 vaixells de foc, 2 bom-
bardes i 3 galeres) i prop d’un centenar de naus auxiliars i de càrrega, que 
31. Ferran Soldevila, Historia de España, Barcelona, 1963, V, p. 337. 
32. Arezio, «Il Cardinale Alberoni e l’impresa di Sardegna...», p. 280-281. 
33. El comte d’Atalaya exercí l’ofici de virrei fins al 20 de juny de 1717, en vigílies de la 
conquesta espanyola de l’illa, quan fou substituït pel marquès de Rubí. Vegeu Lluís J. Guia Marín, 
«Les instruccions de Carles d’Àustria als virreis de Sardenya (1708-1717)», dins Ricardo Franch 
Benavent; Rafael Benítez Sánchez-Blanco (eds.), Estudios de Historia Moderna en homenaje a 
la profesora Emilia Salvador Esteban, València, 2008, I, p. 287. 
34. Castellví, Narraciones históricas, IV, p. 605. 
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transportaven armament, municions, abundant artilleria de campanya i de 
setge, així com proveïments previstos per alimentar a les tropes durant una 
campanya de tres mesos de durada.35 Segons la documentació municipal, 
«a dos de juliol donà fondo a la platja devant de Barcelona una esquadra 
de vaxells de Nº Rey de España (Deu lo gde), y al mateix temps arribà a 
incorporarse ab dita esquadra lo vaxell nou fabricat en St. Feliu de Guíxols, 
anomenat St. Felip, que ha de servir de capitana en dita esquadra pera passar 
al Llevant pera una empresa de importància [...], ab moltas pessas de batre 
y de campaña, balas, bombas, pólvora y demés prevencions».36 Respecte 
al contingent de soldats que formaren part de l’expedició de conquesta de 
Sardenya les xifres no són del tot coincidents, però sembla que atenent als 
còmputs més versemblants les tropes embarcades sumarien entre 8.000 i 
10.000 homes, als quals s’haurien d’afegir la tropa de cavalleria i les cor- 
responents cavalcadures.37 Les tropes d’infanteria estaven comandades pel 
comte de Montemar, el marquès de San Vicente i pels generals José Ar-
mendariz i Tiberio Caraffa, tots ells dirigits pel marquès de Lede. Advertim 
que la majoria d’aquests generals havien tingut un gran protagonisme en 
l’ocupació borbònica de Catalunya de 1713-1714, i en les operacions del 
setge de Barcelona.38
Els episodis de la conquesta de Sardenya han estat descrits profusament 
per la historiografia.39 L’expedició salpà de Barcelona el 24 de juliol de 
1717, i arribà davant les costes de l’illa el 10 d’agost. Les tasques de desem-
barcament havien estat planejades pels enginyers militars José de Bauffe i 
35. Mercader, Felip V i Catalunya, p. 214.
36. AHCB, Consell de Cent, 1B.XXV-44, f. 84-85. 
37. Mercader, Els Capitans Generals, p. 70. Sales, Els segles de la decadència, p. 430. Bruguera, 
per la seva banda, eleva a 17.000 la xifra de soldats embarcats. Mateo Bruguera, Historia del 
memorable sitio y bloqueo de Barcelona, y heroica defensa de los fueros y privilegios de Cataluña de 1713 
y 1714, Barcelona, 1871-1872, II, p. 476.
38. Sobre l’actuació d’aquests generals borbònics en l’ocupació i sotmetiment de Catalunya, 
vegeu Josep M. Torras i Ribé, Felip V contra Catalunya, Barcelona, 2005, p. 77-155.
39. Alfred Baudrillart, Philippe V et la cour de France, París, 1890, II, p. 265-276 i 304. 
Bacallar, Comentarios, p. 270-276. Castellví, Narraciones históricas, IV, p. 606-607. Arezio, «Il 
Cardenale Alberoni e l’impresa di Sardegna nel 1717», p. 285-288. Alonso, La conquista, p. 59-68. L. 
del Piano, «Una relazione inedita sulla Sardegna nel 1717», Archivio Storico Sardo, XXIX (Cagliari-
Sassari, 1964). J. A. Pujol Aguado, «España en Cerdeña (1717-1720)», Studia Historica. Historia 
Moderna, XIII (Roma, 1995), p. 191-214.
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Jacinto Flores, que seguien les indicacions del general Pròsper Verboom. 
Les primeres escaramusses entre les tropes espanyoles i imperials es produí 
en les proximitats de San Andrea i Orpino, i l’expedició seguí el seu avenç 
en direcció a Càller. La progressió de les tropes espanyoles trobà una resis-
tència escassa per part de l’exèrcit imperial. Per afavorir l’ocupació pacífica 
de l’illa el marquès de Lede havia difós una proclama política, dirigida a la 
població, en la qual es presentava l’exèrcit espanyol com a alliberador, i es 
prometia la concessió d’una amnistia general a favor dels habitants de l’illa, 
fossin quines fossin les seves simpaties polítiques. Les operacions d’ocupació 
de l’illa de Sardenya pràcticament s’havien consumat a finals d’agost. So-
lament continuaven els combats per a la conquesta de la ciutat de Càller, 
on resistien les tropes del marquès de Rubí, i la ciutat de l’Alguer. El castell 
Aragonese, últim reducte resistent, es rendí el 30 d’octubre.40 Les operacions 
de desembarcament i ocupació espanyola de l’illa de Sardenya havien durat 
poc més de dos mesos. Les notícies oficials difoses per Barcelona sobre les 
operacions militars intenten en tot moment donar una imatge triomfalista 
de la campanya, gairebé com si hagués estat un passeig militar. S’arribà a 
dir, sens dubte amb una certa exageració i com a concessió a la propaganda, 
que l’ocupació de l’illa fou feta «sens oposició alguna».41 
Les seqüeles negligides de la guerra: el desembarcament a 
Barcelona dels morts i ferits (1717)
Aquest optimisme de les autoritats borbòniques es veié desmentit im-
mediatament, però, per la mateixa documentació oficial. El marquès de 
San Felipe, per exemple, excepcional coneixedor –pel seu origen sard– dels 
detalls de l’expedició, dóna la xifra de 600 morts entre les tropes expedi-
cionàries espanyoles, als quals s’haurien d’afegir les baixes que es produïren 
entre els defensors, enrolats en les tropes comandades pel marquès de Rubí, 
molts d’ells catalans, naturalment no contemplades en aquests càlculs.42 
Per aquest motiu, hem de constatar que les conseqüències per a Catalunya 
40. Arezio, «Il Cardinale Alberoni e l’impresa di Sardegna», p. 288. Guia Marin, «Un 
destino imprevisto para Cerdeña...», p. 766.
41. AHCB, Consell de Cent, 1B.XXV-44, f. 85v i 93, 22 d’agost de 1717. 
42. Bacallar, Comentarios, p. 276.
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de les operacions de conquesta de Sardenya varen deixar-se sentir intensa-
ment i de manera dramàticament tangible. Efectivament, al cap de poques 
setmanes de la finalització dels combats s’anuncià l’arribada a Barcelona de 
naus de l’armada espanyola procedents de Sardenya, que portaven a bord 
els morts, malalts i ferits com a conseqüència de les operacions militars de 
conquesta de l’illa. Segons la informació municipal, a partir de finals de 
novembre «dió fondo en esta playa la esquadra de la expedición de Zerde-
ña [con] muchos enfermos, que conducen al Sto. Hospital, y por la mala 
disposición de dichos enfermos se necessitaria una prompta providencia».43 
A causa de l’elevat nombre de malalts i ferits desembarcats, les dependèn-
cies de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau aviat quedaren saturades, i 
s’hagueren d’habilitar expressament sales d’acollida en alguns convents i 
edificis propers per poder-los atendre. 
El més dramàtic, però, fou el desembarcament dels soldats morts, que 
s’amuntegaven a la intempèrie en la platja propera a l’actual barri de la 
Barceloneta, donant lloc a una imatge macabra que creà una gran espectació 
ciutadana. Segons informava l’ajuntament de Barcelona, «esta mateixa tarda 
[del 30 de novembre] han arribat al moll de la present ciutat los cossos morts 
ques desembaren dels vaxells y altras embarcacions, que deixan allí en lo 
aranal exposats publicament, [y] fan reflexió sobre lo dany podan ocasionar 
dits cadàvers a la salut pública, respecte de que moltas personas si acostan 
pera mirar-los, y fan relació si assó pot ocasionar algun dany a la salut 
pública».44 Aquesta repatriació dels soldats morts i ferits ens aproximaria a 
la imatge del cost humà que tingueren per a Catalunya les operacions de 
la conquesta de Sardenya.45 Dissortadament resulta impossible aventurar 
càlculs sobre el nombre i el lloc d’origen d’aquests damnificats, pel fet que 
l’any 1936 va quedar totalment destruït l’arxiu parroquial de Santa Maria 
del Mar, on degueren fer-se constar les inhumacions.46 
43. ACA, Rl. Aud., Consultas, reg. 124, f. 254v-255, 2 de desembre de 1717.
44. AHCB, Ayuntamiento Borbónico, «Político, representaciones», 1D. IV-1, f. 411v, 30 
de novembre de 1717. A més dels soldats morts en combat, entre els cadàvers desembarcats 
probablemente també hi havia els cossos dels malalts i ferits que moriren a bord dels vaixells que 
retornaven de Sardenya a Barcelona. 
45. Segons la Reial Audiència, «cada día desembarcan cadáveres que vienen de la expedición 
de Zerdeña». ACA, Rl. Aud. Consultas, reg. 124, f. 254v-255, 2 de desembre de 1717. 
46. Agraeixo aquesta informació al professor Joan Bada. D’altra banda, sembla que molts 
dels morts foren enterrats en fosses comunes excavades en les proximitats del lloc on havien estat 
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Els desastres de la conquesta de Sicília (1718-1719)
En el terreny de l’alta política internacional de l’època l’expedició de 
l’exèrcit espanyol contra Sardenya produí una gran alarma entre les potèn-
cies europees. Per oposar-se a la política revisionista de la cort de Madrid, 
anteriorment, el 4 de gener de 1717, ja s’havia constituït l’anomenada Triple 
Aliança, que agrupava Anglaterra, França i la república d’Holanda, a la qual 
s’afegí posteriorment l’imperi austríac per formar la Quàdruple Aliança (2 
d’agost de 1718), amb la intenció de frenar militarment l’expansionisme de 
Felip V i del seu primer ministre Alberoni, i restablir l’equilibri territorial 
i l’avinença diplomàtica sorgida dels tractats d’Utrecht i Rastatt. Les sos-
pites de les potències europees no eren en absolut infundades. La facilitat 
amb què l’exèrcit espanyol s’havia apoderat de l’illa de Sardenya, en bona 
part perquè l’exèrcit imperial es trobava lluitant contra els turcs a la zona 
dels Balcans –fins a la signatura del tractat de Passarowitz (21 de juliol de 
1718)–, provocà una eufòria desproporcionada en els ambients cortesans de 
Madrid. L’aventurisme del cardenal Alberoni semblava no tenir aturador, 
i gairebé sense solució de continuïtat, des de finals de 1717 començà amb 
gran secret una nova tongada de preparatius militars, de reclutament de 
tropes i d’aparellament de naus de guerra i de transport amb la intenció 
d’organitzar una segona gran expedició naval, aquesta vegada amb l’objectiu 
d’atacar l’illa de Sicília.47
El govern del cardenal Alberoni no escatimà esforços en els preparatius 
de la nova aventura militar, per a l’endegament de la qual es mobilitzaren 
gran quantitat d’homes i recursos. L’armada espanyola posada a punt per 
a la conquesta de Sicília arribà a ser comparada amb la flota que havia 
participat a la batalla de Lepant.48 Des dels primers mesos de 1718 es co-
mençaren a concentrar a la rodalia de Barcelona un gran exèrcit de més de 
desembarcats, «en el terreno del arenal de la marina». AHCB, Ayuntamiento Borbónico, «Política, 
real, decretos», 1D. III-3, f. 446-448, 2 de desembre de 1717. 
47. Bacallar, Comentarios, p. 287-288. Soldevila, Historia de España, V, p. 336. El text íntegre 
del tractat de la Quàdruple Aliança entre Anglaterra, Franca, Holanda i l’Imperi, a BUB, ms. 1990, 
f. 65-68.
48. J. O. Lindsay, «Las relaciones internacionales», dins de Historia del mundo moderno, VII, 
«El Antiguo Régimen», Barcelona, 1971, p. 140.
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30.000 soldats, entre els quals sis regiments de dragons i vuit regiments de 
cavalleria, que totalitzaven prop de 6.000 efectius, amb les corresponents 
cavalcadures, cent cinquanta peces d’artilleria i quaranta morters, amb les 
dotacions auxiliars d’artillers, minadors, assistents, quadrilles de mulers, 
etc. La tropa fou embarcada en trenta vaixells de guerra (entre els quals set 
galeres i disset fragates) i més de tres-centes naus auxiliars i de transport.49 El 
comandament general de l’exèrcit fou atribuït, com en el cas de l’expedició 
de Sardenya, al marquès de Lede, i l’artilleria i el cos d’enginyers estaven 
a les ordres del general Prósper Verboom. La flota estava sota el coman-
dament de l’almirall Antonio de Gaztañeta. La magnitud de l’expedició, 
que triplicava amb escreix els efectius mobilitzats per a la recent campanya 
de Sardenya, fou certament descomunal, i causà l’admiració de propis i 
estranys.50
La flota salpà de Barcelona el 18 de juny de 1718, pretesament en direcció 
desconeguda: «la flota prengué rumbo envès Llevant, sens poderse saber 
ahont anava, ni qui havia de comandar las tropas, perquè estas ordres se 
deya que anavan serrats baix plech, y que fins a cert paratge del mar no 
se havían de ubrir».51 Ben aviat, però, se sabé que es dirigia a Sicília i que 
havia de fer escala a Sardenya, on incorporà noves naus i efectius de tropa, 
i després prosseguí la seva travessia. A principis de juliol l’exèrcit espanyol 
desembarcà a les costes de Sicília, on sembla que trobà una resistència 
escassa, i fins i tot es féu constar que tingué una rebuda favorable per part 
dels habitants de l’illa.52 El primer objectiu militar fou posar setge a la 
ciutat de Palerm, on trobaren una oposició escassa, i la capitulació de la 
plaça s’obtingué amb una relativa facilitat, el 7 de juliol. Les notícies sobre 
aquestes operacions militars victorioses difongueren entre els observadors 
una imatge d’optimisme desbordat.53
49. D’altres autors eleven aquesta xifra de soldats embarcats a 44.000. Cf. Sales, Els segles de 
la decadència, p. 430.
50. AHCB, Consell de Cent, 1B. XXV-44, f. 109, 18 de juny de 1718. Baudrillart, Philippe 
V, II, p. 313 i ss. Bacallar, Comentarios, p. 284-311.
51. AHCB, Consell de Cent, 1B. XXV-44, f. 109, 18 de juny de 1718.
52. Castellví, Narraciones históricas, IV, p. 637-638.
53. AHCB, Consell de Cent, 1B. XXV-44, f. 118.
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A partir d’aquestes primeres accions de guerra, l’exèrcit espanyol 
s’escampà per tota l’illa, i es dividí en dues línies d’atac principals: una de 
les columnes, comandada pel comte de Montemar, s’encaminà a l’ocupació 
de les ciutats de Trapani i Termini, properes a la conquerida Palerm, i la 
segona acció, molt més compromesa, comandada pel marquès de Lede, es 
dirigí cap a la costa oriental de l’illa, per a la conquesta de Catània i Mes-
sina, lloc aquest darrer on s’havia concentrat el gruix de l’exèrcit imperial 
i les tropes del duc de Savoia. 
Entremig de les operacions del setge de Messina es produí un esdeveni-
ment militar de gran rellevància, que havia d’alterar radicalment les ope-
racions de conquesta de Sicília, i es presenta en perspectiva com l’autèntic 
desllorigador de la campanya. Efectivament, l’11 d’agost de 1718 l’esquadra 
anglesa de l’almirall George Byng atacà per sorpresa els vaixells de la flota 
de l’almirall Antonio de Gaztañeta a l’altura del cap Passaro, i la derrota de 
l’esquadra espanyola fou total. Més de la meitat dels vaixells de l’armada 
espanyola foren enfonsats o severament danyats per l’artilleria de la flota 
anglesa, i els morts i desapareguts en aquest combat naval es comptaren 
per centenars. I més important que això: amb l’esquadra destruïda i la 
resta de vaixells dispersos i molt danyats, els efectius de l’exèrcit espanyol 
es trobaren de sobte aïllats i desproveïts, i amb la resta de la flota atrapada 
i immobilitzada en els ports per la presència hostil de les naus de l’armada 
anglesa, que mostraven una hegemonia absoluta en les aigües properes a les 
costes de Sicília.54 L’única victòria indiscutible de les armes espanyoles va 
produir-se a la batalla de Francavilla, el 20 de juny de 1719, que deixà més 
de 6.000 morts i un nombre equivalent de ferits sobre el terreny. Aquest fet 
d’armes fou magnificat per la propaganda oficial, i és descrit emfàticament 
com el preludi de la conquesta definitiva de l’illa.55 
54. Cesareo Fernández Duro, La armada española, Madrid, 1900, VI, p. 161-162. Vegeu 
també F. Condeminas Mascaró, La marina militar española. Desde los orígenes hasta 1898, Madrid, 
2000. José Patricio Merino Navarro, La armada española en el siglo xviii, Madrid, 1981, passim. 
Coxe, España bajo el reinado, 2, p. 238-240.
55. Informacions propagandístiques sobre la conquesta de l’illa de Sicília, a ACA, Rl. Aud., 
Villetes, reg. 364, f. 32v-33, 27 de juliol de 1719. AHCB, Ayuntamiento borbónico, 1D. I-2, «Acuerdos», 
f. 331-334, 29 de juliol de 1719, notícies subministrades pel general Antonio del Valle. 
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Malgrat aquestes operacions victorioses, el que sabem del cert, però, és 
que la política de l’Irredemptisme Mediterrani del cardenal Alberoni s’havia 
empantanat definitivament, i havia tingut un cost desproporcionat per a 
tots els contendents, i les escaramusses posteriors entre borbònics, anglesos 
i imperials no podien dissimular les dificultats creixents en la logística i els 
proveïments de l’exèrcit espanyol. Fonts italianes qualifiquen les operacions 
de conquesta de Sicília com «una vera guerra, feroce e distruttiva», que 
ocasionà gairebé 40.000 morts entre ambdues parts.56 A diferència de la 
campanya de Sardenya, en aquest cas no disposem de cap indici que ens 
permeti avaluar el cost humà de la guerra, entre altres raons perquè les 
operacions militars s’allargaren durant més de dos anys, i probablement els 
morts en combat foren enterrats a la mateixa illa. Podem pressuposar, però, 
que foren nombrosos els combatents catalans que perderen la vida en el 
transcurs de la guerra, ja que solament en la batalla naval de cap Passaro –en 
la qual de segur es veieren involucrats molts galiots i soldats catalans– els 
morts i desapareguts es comptaren per centenars.57
Epíleg: el context internacional de l’aixecament dels 
«Carrasclets» a Catalunya
Segons totes les fonts disponibles, des de finals de 1718 entre les potèn-
cies contendents es difonia la convicció que en la campanya d’invasió i 
defensa de l’illa de Sicília no hi hauria ni vencedors ni vençuts clars en el 
camp de batalla. És per aquest motiu que les dues parts en conflicte havien 
començat a multiplicar operacions militars de diversió en diferents escena-
ris de la geografia europea, allunyats i inconnexos entre si, amb la intenció 
de pressionar l’enemic i d’obligar Felip V a renunciar a la seva aventura 
56. Domenico Ligresti, «Èlites, guerra e finanze in Sicilia durante la Guerra di Successione 
spagnola (1700-1729)», dins Antonio Álvarez Ossorio, Bernardo J. García García, Virginia León 
(eds.), La pérdida de Europa. La Guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid, 2007, 
p. 799. 
57. Segons la descripció dels preparatius de l’expedició de Sicília feta pel notari Aleix 
Claramunt, l’estiu de 1718 foren embarcats a Barcelona 35.000 soldats, i l’any 1720, en retornar la 
flota, solament en foren repatriats 20.000. Vegeu Agustí Alcoberro i Pericay, «Crònica del setge 
de Barcelona de 1713-1714, del notari Aleix Claramunt: per desengany dels esdevenidors», Estudis 
Histórics i Documents dels Arxius de Protocols, Barcelona, 2008, XXVI, p. 265.
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italiana. Alberoni concebé quimèriques conspiracions palatines contra el 
govern del duc d’Orléans, regent de França, havia fomentat l’aixecament 
de Rákóczi a Hongria contra el domini austríac i organitzà una expedició 
marítima en ajuda del duc d’Ormond, partidari de Jacob III Stuart, que 
acabà en desastre a causa de les tempestes a les costes del nord d’Escòcia, 
prop d’Inverness. Anglaterra, per la seva banda, executà diverses incursions 
de represàlia contra Galícia, on atacà Ribadeo, Vigo, Pontevedra i Marín, 
i durant l’estiu de 1719 els exèrcits de la Quàdruple Aliança atacaren per la 
frontera dels Pirineus i ocuparen extenses zones del País Basc.58 Respecte 
a Catalunya, les tropes franceses comandades pel mariscal duc de Berwick 
envaïren bona part de la Vall d’Aran, la Cerdanya, l’Empordà i la conca de 
Tremp, i promogueren, armaren i finançaren la difusió de la revolta dels 
Carrasclets per les comarques del Priorat, el Baix Camp, la Terra Alta, el 
Penedès i l’Anoia i el Camp de Tarragona.59 
 
58. Castellví, Narraciones históricas, IV, p. 630-631 i 649-652. Baudrillart, Philippe V, II, 
p. 363-365. Bacallar, Comentarios, p. 312-313. Didier Ozanan, «La política exterior de España en 
tiempo de Felipe V y de Fernando VI», dins de José María Jover Zamora (dir.), Historia de España. 
La época de los primeros borbones, vol. XXIX, Madrid, 1985, p. 591-592. Kamen, Felipe V, p. 156-160.
59. Enrique Giménez López, «Conflicto armado con Francia y guerrilla austracista en 
Cataluña (1719-1720)», Hispania, LXV/2, 220 (Madrid, 2005), p. 543-600.

